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1. De aanwezigheid van Iymfoid weefsel in humane foetale pancreassen is een 
normaal verschijnsel. 
dit proefschrift 
2. Dendritische cellen en andere antigeenpresenterende cellen komen normaliter 
tussen de exocriene acini van de pancreas en rond en in de eilandjes van 
Langerhans voor. De initiële stadia van een destructieve autoimmuun insulitis 
kenmerken zich door een toename van deze cellen. 
dit proefschrift 
3. Lokale factoren, die een verhoogde influx van dendritische cellen in endocriene 
weefsels veroorzaken, leiden tot een autoimmuunaandoening van dat weefsel in 
individuen met een genetische predispositie daarvoor. 
dit proefschrift 
4. De ene autoimmuun insulitis is de andere niet. 
dit proefschrift 
5. Niet alleen immunosuppressie, maar ook immunostimulatie kan het ontstaan van 
type 1 diabetes mellitus voorkomen. 
D. V. Serreze et al, J Autoimmunity 2:759-776,1989 
A.Rabinovitsch, Diabetes 43:613-621, 1994 
6. Dendritische cellen regelen zowel de stimulatie als de suppressie van 
immuunreacties. 
7. Hoewel het gebruik van wijn omgekeerd gerelateerd is aan dood door ischemische 
hartziekten, is het niet in het belang van de volksgezondheid het drinken van wijn 
te bevorderen. 
M. H. Criqui, Lancet 344: 1719-1723, 1994 
8. Dès qu'une théorie scientifique arrive à la fixité, elle retarde tout progrès. 
Gustave Ie Bon 
9. Wanneer we op zoek willen gaan naar buitenaards leven zullen we eerst een 
praktische definitie van leven moeten opstellen. 
10. Het overheidsbeleid tot het stimuleren van werken door beide sexen, en het beleid 
dat gevoerd wordt om reizen over grote afstanden naar de werkplek te 
ontmoedigen zijn tegenstrijdig, gezien de moeite die het kost voor twee partners 
een passende arbeidsplaats te vinden in dezelfde regio. 

